



























Makasemangati u hidup,ataudenganlain perkataan
dinamis.
PenjelasanUUD tersebutme-
nekankan bahwa yang lebih
pentingadalahakhlakdansikap
sertaperilakuparapenyelengga-

































bagai negarayang dewasa ini
selalu dipergunakan sebagai






























bagi kita sendiri maupun bagi
keturunan kita, mentasbihkan
dan menyusun Konstitusi ini
































































Kalau kita cermatimaka tu-
juanyanghendakdiwujudkan






















kan suatu negarayang dapat
memberikankesejahteraandan



























































































kan eksistensidiri, maka ber-
kembanglahkonsepkesejahte-
raanyangbersifatindividualis-
tik dan liberalistik.Konsep ini
dikembangkandiantaranyaoleh
Adam Smith, seorang pakar
ekonomi dan filsafat bangsa
Skotlandiayanghidup di abad
ke 18(1723- 1790).Sebagaise-
orang filsuf, dan sebagaiguru
besardalambidangmoralpltilo-







sifat manusia.Baru sekitar 20
tahun kemudian, pada tahun










































































modal, yang dapat menikmati
hasilproduksidenganmelimpah
ruah, dan sebagian besar
masyarakat yang hidup pas-
pasansajadalamtarafbasicsub-
sistence,yakni terpenuhikebu-
tuhan dasar, sekedar untuk
menunjang hid up sehingga
mampu berproduksi. Bahkan
yang lebih besar lagi dari






















seperti yang dikatakan oleh
Aristotelessekitar300tahunse-
belum Masehi. Manusia selalu
hidup dalamberkawan,sehing-

































































































































yang penting bagi negaradan
yang menguasai hajat hid up
orangbanyak;(3)Negarasecara
komprehensifmenyelenggara-
kan asuransi sosial bagi war-
ganegaranya;(4)Negaraberusa-
hauntuk meningkatkanderajat




























Jurnal KetahananNasional, XI (3), Desember2006
mengalamiperubahanyangsa-
ngatberarti,tidak sepertiyang
digambarkan oleh Karl Marx






























































jar adalah untuk mendapat
kekuasaan,dan untuk dapat
menikmatinya. Pemerintahan
































ga tukar dollar daTi Rp.160,-
menjadi Rp.120.000,-.Inflasi
padatahun1966tercatatsekitar

























dasar, tidak mungkin pemba-
ngunanperekonomiandiseleng-
garakandalamsituasikeaman-
an yangkacaudan tidak stabil,
sehingga masalah keamanan





































































akibat terjadi lapangan kerja
baru;sampaitahun1990-ante-
lah terciptasekitar 44 juta la-















Garamdi Kediri,dari pihak pa-
briktidakmenyediakanjernput-

















































saing dengan supir angkutan
urnurn, dan rninta agar ken-
daraan bermotor tidak masuk
wilayahnya.
Denganprogramlistrik rna-











lum seperti yang diharapkan.













pada waktu itu, pada tahun
1973 - 1974 dibangun 15.000
sekolah dasar suatu program
yang fantastik.Suatu program
yang memerlukanpembiayaan


























hingga masa awal pemba-
ngunan, pertumbuhan pen-




buhan penduduk yang akan
menyeraphabis hasil pertum-















jahterakan rakyat, yang tidak
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